










































































  *** 　上越教育大学
Table１　視覚障害児群における各被験者のプロフィール
被験者 性別 年齢 眼疾患 視力 失明時期 知能検査結果
（歳） （右/左） （WISC-RのVIQ）
A 女 12 角膜白斑 光覚/０　 出生時 102
B 女 12 未熟児網膜症 光覚/０　 0歳 73
C 女 13 未熟児網膜症 光覚/０　 0歳 83
D 女 13 網脈絡膜変性 光覚/光覚 出生時 未実施
E 女 13 視神経萎縮 ０/０ 出生時 124
F 男 14 網膜芽細胞腫 ０/０ 4歳 120
G 女 16 小眼球 ０/０ 出生時 102


























































































































































被験者群 赤 青 黄 緑 りんご 空 みかん 葉っぱ
視覚障害児 0.31 0.42 0.5 0.53 0.7 0.67 0.86 0.61
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